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ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД: 
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАКТИКА 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
Згідно зі ст. 19 Загальної дек­
ларації прав людини кожна лю­
дина має право на свободу пере­
конань і на вільне їх виявлення . 
Зазначене право включає свобо­
ду шукати і одержувати інформа­
цію. Ці положення повною мірою 
втілюються як у нормах Консти­
туції України , так і Закону «Про 
місцеве самоврядування в Ук­
раїні» [2; 1997. - NQ 24.- Ст.170] . 
Членам територіальної громади 
гарантується право одержання 
всебічної інформації про органі­
зацію й діяльність органів місце­
вого самоврядування, прийняті 
ними рішення, а також здійсню­
вані заходи щодо управління 
відповідною територією. 
В умовах становлення демок­
ратичної, правової державності 
стає все більш усвідомленою не­
обхідність функціонування 
органів публічної влади на заса­
дах гласності, відкритості й про­
зорості . Ця принципово важлива 
тенденція отримала закріплення 
на законодавчому рівні і стосов­
но й органів державної влади, й 
органів місцевого самоврядуван-
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ня.· Вона зумовлює розробку пи­
тань реалізації принципу глас­
ності на місцевому рівні, що має 
чимале теоретичне і практичне 
значення. 
Дослідженням гласності на 
муніципальному рівні займалися 
такі вчені, як А . О. Безуглов, 
В . О . Кряжков, Р.А. Сафаров , 
В . О. Серьогін, Т.М. Слінько, 
Ю.М. Тодика, З.Д. Чуйко [1; 20-
23] та ін. Однак у сучасних умо­
вах бурхливого розвитку локаль­
ної нормотворчості відчувається 
брак наукових досліджень щодо 
нормативного закріплення форм 




Завдання даної статті поля­
гає в розкритті специфіки впро­
вадження принципу гласності на 
рівні місцевих рад шляхом аналі­
зу законодавчих і локальних нор­
мативно-правових актів , а також 
практики їх застосування у про­
цесі функціонування зазначених 
органів. 
Відповідно названої ст. 4 За-
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кону принцип гласності зазначе­
но як основоположний в діяль­
ності органів місцевого самовря­
дування. За ч.1 ст. 2 Закону Ук­
раїни «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної вла­
ди та органів місцевого самовря­
дування в Україні засобами ма­
сової інформації» органи місце­
вого самоврядування зобов'язані 
надавати засобам масової інфор­
мації (далі- ЗМІ) повну інформа­
цію про свою роботу через 
відповідні інформаційні служби, 
забезпечувати журналістам 
вільний доступ до неї, не чинити 
на них будь-якого тиску й не втру­
чатися в їх виробничий процес. 
Для висвітлення своєї діяльності 
вони повинні у своїх кошторисах 
передбачати відповідні витрати. 
При цьому в межах коштів, перед­
бачених у місцевих бюджетах, 
ради формують замовлення ЗМІ 
на створення спеціальних звітів і 
репортажів, ~роведення прямих 
теле-і радіотрансляцій про їх ро­
боту, організацію систематичних 
(проблемних, тематичних) теле­
і радіопередач та сторінок (руб­
рик) у друкованих ЗМІ, і поширен­
ня інформації, авторських мате­
ріал і в про роботу органів місце­
вого самоврядування роз'ясню­
вального характеру [2; 1997. -
NQ 49. - Ст. 299]. 
У свою чергу ЗМІ можуть про­
вадити власні дослідження й 
аналіз роботи цих органів, їх по­
садових осіб , давати їй оцінку й 
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коментувати. Право висвітлення 
й коментування роботи органів 
цержавної влади й органів місце­
вого самоврядування, подій дер­
жавного й місцевого життя в Ук­
раїні гарантується Конституцією 
й законами України . 
Таким чином , на законодав­
чому рівні закріплюється обов'я­
зок органів місцевого самовряду­
вання , у тому числі й місцевих 
рад, інформувати громадян про 
різні аспекти своєї діяльності в 
повному обсязі. Перш _за все це 
стосується забезпечення глас­
ності в процесі реалізації право­
вих та організаційних форм діяль­
ності . 
Результатом правових форм 
діяльності місцевої ради є рішен­
ня, які відповідно до вимог ч . 11 
ст. 59 Закону «Про місцеве само­
врядування в Укра"іні» повинні 
доводитися до відома населення. 
При цьому законодавчо не визна­
чені конкретні форми інформу­
вання громадян про такі рішення 
місцевого органу влади. На прак­
тиці зазначене питання більш 
чітко регулюється нормами рег­
паменту місцевої ради. Так , 
згідно зі ст. 9 Регламенту Донець­
кої обласної ради певні рішення 
ради повністю або частково , а 
нормативно-правового характеру 
-обов'язково повністю доводять­
ся до відома громадськості через 
ЗМІ або через веб-сайт ради не 
пізніше 1 О-денного строку з дня 
їх прийняття . Крім того, вони на-
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праеляються відповідним 
підприємствам, установам , 
організаціям та посадовим осо­
бам [7]. 
Стаття 63 Регламенту Івано­
Франківської міської ради закріп­
лює обов ' язок оприлюднення 
рішень міської ради нормативно­
правового характеру в газеті 
«Західний кур'єр» протягом 1 О-ти 
днів з часу їх прийняття . В окре­
мих випадках передбачено мож­
ливість доведення до відома гро­
мадян рішень міськради через 
телебачення і радіо. Що ж сто­
сується тих рішень, які не мають 
загального значення чи норма­
тивного характеру, то вони мо­
жуть не публікуватися, а про них 
інформується шляхом надіслан­
ня державним і місцевим органам 
і доведення ·;х до відома 
підприємств, установ, організацій 
та осіб , на яких поширюється їх 
чинність цих рішень [9]. 
Публікація нормативно-пра­
вових рішень ради передбачено 
Регламентами Запорізької облас­
ної (ст. 3.8.2) [8], а також Дніпро­
петровської (ст. 95) [6] , Олексан­
црійської міських рад (ст. 68) [17] 
та ін . Оприлюднення актів ради 
виключно шляхом розміщення їх 
на веб-сайті представницького 
органу місцевого самоврядуван­
ня встановлено Регламентами 
Луцької (ст. 29) [12] і Львівської 
міськрад (ст. 64) [14] . 
Регламентом Одеської 
міської ради визначено , що їі 
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рішення не пізніше у 15-денного 
строку після їх прийняття на­
правляються департаментом з 
організації роботи ради їі по­
стійним комісіям і виконавчим 
органам , підприємствам , устано­
вам , організаціям , посадовим 
особам, на які поширюються ці 
акти , а також обнародуються че­
рез ЗМІ. Закріплюється обов'язок 
апарату ради видавати збірники 
прийнятих нею рішень , які протя­
гом місяця надсилаються депута­
там, виконавчим органам , інфор­
маційно-аналітичному центру, 
прокуророві міста , голові облас­
ної державної адміністрації й об­
ласній раді [16]. 
Оприлюднення актів може 
здійснюватися й через вивішуван­
ня текстів прийнятих рішень на 
сnеціальному стенді ради, до яко­
го є вільний доступ мешканців 
(ст. 93 Регламенту Люботинської 
міської ради Харківської області) 
[1 З] або шляхом передачі друко­
ваних та електронних текстів 
рішень в централізовану бібліо­
течну систему міста (ст. 42 Рег­
ламенту Краматорської міської 
ради) [11]. 
Серед організаційних форм 
діяльності для місцевих рад, як 
колегіальних представницьких 
органів місцевого самоврядуван­
ня , важливе значення мають 
сесії, які повинні проводитися 
гласно. Закон «Про місцеве само­
врядування в Україні» вимагає 
доводити до відома населення 
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рішення про скликання сесії ради 
із зазначенням часу й місця про­
ведення , а також питань, які пе­
редбачається внести на їі розгляд 
(ч .9 ст. 46). Гласність і відкритість 
пленарних засідань місцевих рад 
забезпечується шляхом їх транс­
ляції, публікації офіційних звітів 
про їх перебіг та прийняті рішен­
ня в місцевих ЗМІ, розміщення 
зазначених матеріалів на їх офі­
ційних веб-сайтах. Редакції дру­
кованих органів, теле- й радіоком­
паній можуть акредитувати своїх 
представників При раді, які мають 
висвітлювати порядок підготовки 
й проведення сесій шляхом 
здійснення фотозйомки, аудіо- й 
відеозапису. 
При цьому виконавчий апа­
рат і прес-служба ради зобов'я­
зані сприяти акредитованим 
представникам ЗМІ , заздалегідь 
повідомляти їх про час проведен­
ня й порядок денний сесій, оз­
найомлювати з матеріалами, 
підготовленими для депутатів . 
Пленарні засідання можуть без­
посередньо транслюватися через 
візуальне зображення чи звукове 
відтворення в службові при­
міщення ради для акредитованих 
представників ЗМІ та громадсь­
кості . Більшість пленарних засі­
дань місцевої ради проводяться 
у відкритому режимі , де разом з 
депутатським корпусом , керів­
ництвом ради і працівниками апа­
рату можуть бути присутніми на­
родні депутати України, представ-
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ники органів державної виконав­
чої влади, й органів місцевого 
самоврядування , правоохорон­
них органів, політичних партій , 
об 'єднань громадян , трудових 
колективів, ЗМІ, помічники-кон­
сультанти депутатів. 
Регламенти місцевих рад пе­
редбачають можливість присут­
ності на сесіях і запрошених осіб . 
Так, за ст.З Регламенту Миколаї­
вської міськради більшістю го­
nосів або підписів депутатів від їі 
загального складу може бути ви­
рішено питання про присутність 
на пленарному засіданні будь­
якої посадової особи місцевого 
самоврядування , підприємств , 
організацій, які є комунальною 
власністю ради, та посадових 
осіб установ, організацій і 
підприємств незалежно від їх 
підпорядкованості й форм влас­
ності, розташованих на 
відповідній території, якщо розг­
лядувані на сесії проблеми сто­
суються компетенції й повнова­
жень міської ради [15]. 
У ст. 8 Регламенту Вінниць­
кої обласної ради закріплюється , 
що чисельність і категорії осіб , які 
запрошуються на сесію, визначає 
голова ради за пропозицією по­
стійних комісій [5]. Регламентом 
Чернівецької облради передба­
чається право постійних ком ісі й 
та їх голів за погодженням з го­
ловою ради запросити на пленар­
не засідання , на якому розгляда­
ються питання , що спрацьову-
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ються цією комісією або стосу­
ються предмету їі діяльності , дер­
жавних службовців, експертів або 
відповідних спеціалістів за погод­
женням з їх керівниками [19] . 
Що ж стосується порядку до­
пуску членів територіальної гро­
мади на пленарні засідання ради, 
то його законодавчо не врегульо­
вано , а тому він може встановлю­
ватися регламентом останньої чи 
іншим нормативно-правовим ак­
том . Як правило, це здійснюєть­
ся шляхом попереднього запису, 
який провадить апарат ради. Мо­
жуть бути й інші варіанти допус­
ку громадян на такі засідання. 
Наприклад , згідно зі ст. 34 Рег­
паменту Сумської обласної ради 
особи , які з власної ініціативи ба­
жають бути присутніми на сесії 
ради, повинні не пізніше ніж за З 
дні до їі початку повідомити про 
своє бажання голові ради . У день 
роботи останньої зазначене пи­
тання вирішується за погоджен­
ням з радою [18]. Дозвіл на пере­
бування в сесійній залі під час 
пленарного засідання Київської 
міської ради громадянам, які не 
є депутатами цієї або працівни­
ками їі секретаріату, надається 
керуючим справами Київради 
[1 0]. 
У разі необхідності рада може 
прийняти рішення про проведен­
ня закритого пленарного засідан­
ня . Зокрема , відповідно до Рег­
ламенту міської Люботинської 
ради за їі рішенням можуть від бу-
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ватися такі засідання для розгля­
ду визначених питань , які відпо~ 
відно до вимог законодавства 
України про інформацію яка сто~ 
суються : а) nриватного життя кон~ 
кретних громадян , тобто даних 
персонального характеру; б) кон~ 
фіденційної інформації, яка виз~ 
нана такою у встановленому по­
рядку й належить міській раді , ус~ 
тановам , підприємствам орган із~ 
ціям і відомствам, а також в) відо~ 
мостей, що становлять держав~ 
ну таємницю [1 3] . 
Вимога щодо гласного прове~ 
дення засідань постійних комісій 
ради , які також належать до ос~ 
новних організаційних форм 
діяльності представницьких 
органів місцевого самоврядуван~ 
ня , міститься в переважній 
більшості регламентів місцевих 
рад та положень про постійні 
комісії. Так, відповідно до ст. 23 
Положення про постійні комісії 
Краматорської міської ради вони 
здійснюють свою роботу на заса~ 
цах гласності , широко інформу~ 
ють про неї громадськість . На їі 
засідання можуть запрошуватися 
представники ЗМІ [3] . У засідан­
нях постійних комісій Полтавсь­
кої міської ради вправі брати 
участь представники виконавчих 
органів , громадських організацій, 
трудових колективів , органів те­
риторіальної самоорганізації на­
селення , фахівці , вчені , представ­
ники інших органів місцевого са­
моврядування, ЗМІ [4] . 
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Відкритість діяльності місце­
вих рад забезпечується також 
шляхом інформування населен­
ня про роботу тимчасових конт­
рольних комісій , президій (ко­
легій) обласних , районних рад , 
керівникі в і посадових осіб 
органів місцевого самоврядуван­
ня , депутатів . Для цього викори­
стовуються такі форми підготов­
ки й оприлюднення інформації, як 
проведення прес-конференцій, 
брифінгів, інтерв ' ю , «круглих 
столів», публічних громадських 
обговорень, випуск і розповсюд­
ження бюлетенів , прес-релізів, 
оглядів, інформаційних збірників 
тощо . 
З метою підтримання постійно­
го інформаційного обміну між на­
селенням і представницькими 
органами місцевого самовряду­
вання при деяких радах функціо­
нують громадські ради , до скла­
ду яких входять члени територі­
ально"/ громади, провідні науковці 
й кваліфіковані фахівці-практики , 
юристи, виробничники , представ­
ники органів управління та гро­
мадських організацій. Такі інсти­
туційні форми реалізації принци­
пу гласності на місцевому рівні не 
тільки сприяють інформуванню 
жителів про різні сторони діяль-
ності владних структур, а й допо­
магають залучати громадян до 
прийняття рішень і розв'язання 
проблем , які матимуть значний 
вплив на г~омаду. 
Отже , принцип гласності , по­
кладений в основу функціонуван­
ня місцевих рад , знаходить свій 
прояв у відкритому характері ро­
боти цих органів , їх структурних 
підрозділів і посадових осіб , у 
відкритості процесу підготовки і 
прийняття рішень, а також у мож­
ливості отримання широкою гро­
мадськістю повної й достовірно·/ 
інформації про різні аспекти 
ціяльності владних інституцій на 
місцевому рівні. Вітчизняне зако­
нодавство фрагментарно закріп­
лює гарантії додержання вказа­
ного принципу органами місцево­
го самоврядування , що зумовлює 
різноманітність підходів до його 
нормативного врегулювання ак­
тами локального характеру. У 
зв 'язку з браком законодавчого 
регламентування вказаного пи­
тання реалізація принципу глас­
ності в системі форм безпосеред­
ньої демократії на місцевому 
рівні, залишається проблемою, 
що може бути одним з перспек­
тивних напрямків подальших на­
укових пошуків. 
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